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ABSTRAK 
Ukuran bilangan Ramsey terhubung untuk graf 𝐺 dan 𝐻 
dinotasikan dengan ?̂?𝑐(𝐺, 𝐻) adalah bilangan asli terkecil 𝑘 
sedemikian sehingga terdapat suatu graf terhubung 𝐹 
dengan setiap pewarnaan dua warna yaitu warna merah dan 
biru, selalu memuat subgraf 𝐺 merah atau  𝐻 biru. Dengan 
demikian, ukuran bilangan Ramsey  terhubung  dapat  
ditulis ?̂?𝑐(𝐺, 𝐻) =  min  { |𝐸(𝐹)|  ∶  𝐹 → (𝐺, 𝐻),  𝐹 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 
𝑔𝑟𝑎𝑓 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔}. Dalam penelitian ini akan ditunjukkan 
bahwa ukuran bilangan Ramsey terhubung untuk pasangan 
graf  lengkap berorde dua terhadap gabungan graf  lengkap 
berorde tiga,  ?̂?𝑐(2𝐾2, 𝑛𝐾3)   adalah  4𝑛 + 3  untuk 𝑛 ∈ ℕ.  
Kata Kunci: Ukuran bilangan Ramsey terhubung, Ukuran 
bilangan Ramsey, bilangan Ramsey, Graf 
lengkap berorde dua, Graf lengkap berorde 
tiga. 
 
 
ABSTRACK 
 
Connected size Ramsey number  of graph 𝐺 and 𝐻 denoted 
by  ?̂?𝑐(𝐺, 𝐻) is the least integer 𝑘 such that there is a 
connected graph 𝐹 with each coloring of two colors red and 
blue, always exists either a red copy of 𝐺 or a blue copy of  
𝐻. Therefore the connected size Ramsey number can be 
written   ?̂?𝑐  (𝐺, 𝐻) =  min   { |𝐸(𝐹)|  ∶   𝐹 →  (𝐺, 𝐻),   𝐹  𝑖𝑠   
𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑}. In this research it will be find that connected 
size Ramsey number  for  a pair complete graphs of order 
two to combined complete graphs of order three, 
?̂?𝑐(2𝐾2, 𝑛𝐾3) are  4𝑛 + 3  for  𝑛 ∈ ℕ. 
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